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Si hi ha quelcom de màgic en el temps i
en l'espai que ens ha tocat de viure els hu-
mans, és aquest fenomen que anomenem
"música". No hi ha edat ni cultura que se
n'escapi.
"Qui perd els orígens , perd l'identitat",
recorda Raimon en una coneguda cançó. El
nostre passat - més o menys distant - hi te-
nim música i músics que han contribuït a la
formació de la nostra personalitat individu-
al i col- lectiva.
Ens pertoca, doncs, inventariar la tasca
musical que ha realitzat la gent del nostre
poble de l'Esquirol que, format a partir dels
segles XIII - XIV al llarg del camí ral de Vic
a Olot, i per la seva condició de "poble de
pas", és de suposar que fou enriquit amb un
gran bagatge, no sols de música sinó també
de rondalles, contes, faules i llegendes ...
Així doncs, és més de mig mil-leni el que
ens separa dels nostres primers vilatans... I
una pregunta es fa del tot necessària: Com
han viscut els nostres avantpassats el 'j et
mucical"? Sens dubte, a través de les can-
çons tradicionals i populars, llarguíssimes
algunes , però això no era impediment per-
què els nostres rebesavis les sabessin de
memòria i les anessin transmetent (primera
lliçó que cal tenir en compte, car nosaltres
difícilment comencem i acabem una cançó
si no la podem llegir).
Així, doncs, a través de les nostres Fes-
tes Majors, la sega, vetllades vora el foc,
espellofant blat de moro, els cants i la litúr-
gia religiosa, els aplecs i les rondalles, les
caramelles, i altres fets, la música i les can-
çons perviuen i comuniquen a través del
temps, el sentir i el viure dels nostres avant-
passats. I, com que parlem de l'Esquirol,
volem fer menció, com a mínim, d'una per-
sona que ens ajuda a resumir el que fins ara
hem dit:
Maria Collell i Batlle, "Maria de can
Creda":
Va nèixer a Rupit l'any 1902 i de molt
jove va venir a viure a l'Esquirol. Mor l'any
1990. Fou una gran cantadora de música tra-
dicional popular i amb molt bona memòria:
sabia més de 100 cançons senceres , moltes
de gran qualitat. El seu cantar era tranquil i
recitatiu. El Grup de Recerca Folklòrica
d'Osona té, doncs, més de 100 cançons en-
registrades de la Maria, algunes de les quals
les trobareu en el treball:"Cançons i tonades
tradicionals de la comarca d'Osona". La
Maria de can Creda fou, sens dubte, una
persona important dins el camp de la cançó
popular, a nivell fins i tot de la comarca
d'Osona.
Val a dir que el Grup de Recerca Folklò-
rica d'Osona té també enregistrada la veu
d'en JOSEP CROUS I CODINA, en el tre-
ball més amunt esmentat. Sabem que hi ha
altres persones a l'Esquirol que coneixen
moltes cançons populars i, seria bonic po-
der-nos allargar un xic més, però de mo-
ment, no ens és possible.
Dins aquest capítol de la "música tradici-
onal i popular", volem dir també que exis-
teix l' anomenat CANÇO NER POPULAR,
que és un recull de cançons (més de 40.000)
d'arreu de Catalun ya aplegades per l' equip
de recerca folklòrica patroc inat per Rafael
Patxot, durant els anys 1929 i 1930. L'arxiu,
pertanyent a l'Obra del Cançoner Popular de
Catalun ya, fou interromput després de la
guerra civil. En aquest s moments els monjos
de Montserrat est an treballant sobre totes
aquestes cançons i ja n 'han aparegut dos
volums (1993 i 1994) que només ens en do-
nen l'inventari.
Passem a un altre apartat i coneguem ara:
Mossèn "Joan Solfes":
Pels voltants del any 1920, mossèn Joan
Sala (aquest era el seu nom real) va ser vica-
ri de la parròquia de Santa Maria de Corcó.
No era fill de l'Esquirol, però en va ser un
person atg e molt popular. L' anomenaven
també "mossèn Joan de les cançons" :anava
pel carrer sempre despistat, només rumiava
cançons. Va formar un gra n cor i era una
delícia escoltar-lo. Les seves compo sicions
eren complicades i difícil s d'interpretar.
Mossèn Josep Aulet (Arxiu M. Aixala)
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Tota la seva obra està depositada a l'arxiu de
música de la Generalitat de Catalunya . Mos-
sèn Joan Sala va ser molt temps rector de la
Vola. Va morir assassinat durant la guerra
civil.
Músics i compositors fills de l'Esquirol.
Mossèn Josep Aulet i Fiol:
Neix al número 82 del carrer Major de
l'Esquirol , l' any 1881. Els primers nou anys
de la seva vida, els passa a l'Esquirol. Entra
llavors al Seminari de Vic i posteriorment al
de Barcelon a. Perfecciona els seus estudis
musicals al Conservatori Municipal de
Barcelona. El llegat de mossèn Aulet consta
d'un es 130 obres, majoritàriament de temà-
tica religioso-litúrgica i també popular. Per
a més informació, vegeu Manlleu: Músics
del XX, llibre publicat pel museu de Man-
o lleu.
Mn. Aulet va residir molt temps a Man-
lleu, i sovint pujava a l'Esquirol , d'on sem-
pre deia que "hi havia bona fusta de músics
i molt bones veus". Donava classes de mú-
sica, i podem afirmar sense lloc a equ ívoc
que de l'Esquirol, musicalment parlant, en
va ser un bon puntal. Mossèn Aulet mor el
28 de febrer de l'any 1956. Actualment les
seves composicions estan depositades a la
. biblioteca Bisbe Margades, de Manlleu.
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Jaume Pons i Jufré:
Nei x a l' Esqu irol l ' any 1918 al carrer
Major número 38 ( la casa era dita llavors
"can Pons"); més tard, ell i la seva família es
traslladen a viure al carrer Rosals (anomenat
també carre r dels Rampins). Cursa els seus
primers estudi s musicals al Seminari de Vic
i, després, amb mossén Aulet. Als 25 anys es
casa amb Mari a Puntí i Hom . En Jaume
Pons continu ava amb la seva fal-lera per la
música, tant és així que l' any 1941, junta-
ment amb en Francesc Coll ell (de "can
Xec"), organitza un qu intet amb gent de
l'Esquirol: ELS RÍTMICS , i posteriorment
participa en la formac ió d'una cobla LA
MUNTANYENCA.
A més d'altres composicions, 115 són les
sardanes fetes per en Jaume Pons i, d' aques-
tes, 12 són dedicades a persones i llocs de
l'Esquirol : "Poble enyorat" (1966), "A la
Verge de Cabrera" (1979), "A la Verge del
Pedró " (1982), "Maria del Carme" (1982),
"L'Eudald de l'Esquirol" (1984), "Recor-
dant el Manel" (1984), "Bell Cabrerès"
(1985) , "En Pepito de la Fonda" (1989) ,
"Juli" (1990) , "L' Osca de Cabrera" (1991) i
"Pujant per les Marrades" (1991). El desem-
bre de 1993 ens deix a definiti vament, però
ens resta, i li estem molt agraïts, tota la seva
música.
Fins aquí, un resum del meu treball apa-
regut a la revista de la Festa Major 1995 de
l'Esquirol. En una propera ocasió caldria
analitzar les agrupacions musicals originàri-
es tamb é del poble : Els Rítmics (194 1),
Cobl a-Orquestra La Muntanyenca (1952 ),
Wikings (1964), Esquirols (1969) , Dub le
Buble (1979) ...., tots ells han marc at, crec ,
una altra època igualment important i que,
com els anteriors , tamb é tenen ja la seva
obra acomplerta. Més endavant seria bo de
parlar també, dels grups actuals:Wildside, la
coral Lorelei , Strip , la Diminuta Swin g
Orqu estra....i, si a tot el que hem dit fins
aquí, hi afegim, a més, la presència d'altres
músics vinguts de fora, i que de l'Esquirol
n'han fet la seva residència habitu al, llavors
podem dir amb mossèn Aulet que " a l'Es-
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